



SPÄTES GLÜCK BRINGT REKORDVERDÄCHTIGEN KINDERSEGEN
 
Schon bald rekordverdächtig ist der reichliche Kindersegen bei den Weisskopfsakis im  Zoo
Basel. Innerhalb von nur sechs Jahren hat Mop (10) am 21. April ihr  siebtes  Kind  zur  Welt
gebracht. Mit ihrem bereits etwas betagten Partner verstand sie sich von Anfang  an
ausgezeichnet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
PATCHWORKFAMILIE - KUCKUCKSKINDER BEI DEN LISZTÄFFCHEN
 
Die am 10. April im Zoo Basel geborenen Lisztäffchen-Zwillinge wachsen in einer regelrechten
Patchworkfamilie heran. Sie werden von zwei männlichen Tieren betreut, die beide nicht die
Väter sind. Beim Menschen sind Zwillingsgeburten momentan eine Modeerscheinung, bei den
Lisztäffchen sind sie der Normalfall.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOO BASEL ERHÄLT DIE AUSZEICHNUNG CHILD GUARDIAN 2009
 
Am 15. Mai, dem  Tag der Werbung hat der Zoo Basel für ein Sujet seiner Plakat-Kampagne
‚Ganz nah beim Tier’ den Child Guardian 2009 erhalten. Die Auszeichnung für mustergültige
Werbung mit Kindern ist heute in Chur zum dritten Mal verliehen worden. Die Aktion wurde von
Terre des hommes – Kinderhilfe (Tdh), und vom Verband Schweizer Werbung SW 2007 ins
Leben gerufen.
» Zu den ZOO BASEL NewsZoo Basel Newsletter
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SCHIMPANSENMÄDCHEN IM ZOO BASEL GEBOREN
 
Sie ist es nicht, sie ist es, sie ist es nicht – und sie war es doch! Lange wurde gerätselt, nun ist
der Beweis erbracht. Schimpansenfrau Benga (30) im Zoo Basel war doch  schwanger.
Überraschend in der Nacht vom 5. auf den 6. April hat sie einem  gesunden
Schimpansenmädchen das Leben geschenkt. Garissa, so heisst die Kleine, ist neben dem
Knaben Fahamu (8 Monate) von Mutter Xindra (38) das zweite Schimpansenbaby der nun zehn
Mitglieder zählenden Gruppe. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
SIXPACK - ERDMÄNNCHEN IM ZOO BASEL GEBOREN
 
Noch wackelig auf den kurzen Beinchen tapsen die sechs Erdmännchenbabys im Zoo Basel
über die Anlage. Geboren sind sie vermutlich am 2. April, als ihre Mutter zwei Tage nicht zum
Fressen erschien. Ganz genau weiss dies aber niemand, denn Erdmännchen gebären heimlich
- in Höhlen unter der Erde.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZOLLI-JUNGLÖWE EISI NACH DÄNEMARK GEREIST
 
Eisi, das im Jahr 2007 im Zoo Basel geborene Löwenmännchen, ist im  April    in  seine  neue
Heimat in einem dänischen Zoo gereist. Im Löwenrudel war die Stimmung immer  friedlich,
bereits seit einiger Zeit begann aber Eisis Mähne zu spriessen, ein sicheres Zeichen, dass er
bald Konkurrent seines Vaters werden könnte. In Dänemark erwartete ihn eine  soeben
fertiggestellte neue Anlage und die Aussicht auf drei weibliche Mitbewohnerinnen. 
» Zu den ZOO BASEL News
 
WIE VIEL TONNEN KAROTTEN BRAUCHEN DIE TIERE IM ZOLLI PRO JAHR?
 
Das war eine der 7 Fragen am Messestand des Zolli an der Natur 09. Knapp 1000 Personen
haben am Wettbewerb teilgenommen in der Hoffnung den exklusiven 1.  Preis  zu  gewinnen:
Eine frühmorgendliche Fahrt mit dem Futtermeister Beat Rüegsegger durch den Zolli.
Madeleine Girard war die Gewinnerin die am 2. Mai mit ihrer Tochter Fina schon um 7 Uhr im
Zolli vom Futtermeister erwartet wurde. Das Verteilen der Futterrationen in  die  TierdiensteZoo Basel Newsletter
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dauert jeweils knapp zwei Stunden. 
Besonders beeindruckend war für Familie Girard, den Zolli frühmorgens ohne Besucher zu
erleben. Neugierige Blicke der Strausse auf die Futterkessel, schnuppernde Nasen der
Brillenbären und das Begrüssungsritual von Oaskar, dem Wollaffenmännchen begleiteten die
Wettbewerbsgewinner bei der Futterverteilung. Zwei Stunden voller Eindrücke, die wohl lange in
Erinnerung bleiben werden.
Und übrigens: Verfüttert werden im Zolli unglaubliche 85,4 Tonnen Karotten pro Jahr.
 
„TAUSEND UND EIN WOLF“ IM NEUEN TABOURETTLI
 
Eine kleine Berggemeinde im Bündnerland wird eingeschneit. Bei der bitteren Kälte flüchten
sich alle ins Wirtshaus, da beginnt jemand eine Geschichte zu erzählen – und schon ist man
mittendrin im Theaterstück der 4./5. Primarklasse aus Adliswil. Der Erlös der Benefiz-Aufführung
am Freitag, 12. Juni kommt vollumfänglich dem Herdenschutz zugute. Dürfen wir Sie im Neuen
Tabourettli begrüssen?
» Zu den ZOO BASEL News
 
TELEBASEL: PORTRAIT ÜBER DEN ZOLLI-TIERARZT
 
Verpassen Sie nicht das Portrait über den Zolli-Tierarzt auf Telebasel, Sendung Report. 
Am Mittwoch, 20.5. (Teil 1) und Mittwoch, 27.5. (Teil 2). 
19.20 Uhr, danach  stündliche Wiederholungen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
ZUKUNFTSPROJEKTE – DER ZOLLI IST AUF SPENDEN ANGEWIESEN
 
Der Besucher-Rekord des Jahres 2008 führte auch bei dem Erlös aus Eintritten zu einem Rekordergebnis, wie der soeben
erschienene Geschäftsbericht zeigt. Trotzdem wird der Zolli auch in Zukunft auf Spenden, Stiftungsbeiträge  und
Subventionen in der Höhe von jährlich fünf Millionen Franken zählen müssen, damit die  anstehenden  Projekte,  wie  die
Menschenaffen-Aussenanlage oder die neue Elefantenanlage, realisiert werden können. Die Bewirtschaftung  der
Wertschriften bescherten dem Zolli einen nicht realisierten Kursverlust von rund 13 Prozent. 
» Zu den ZOO BASEL News
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